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ABSTRAK
Setiap ibu seharusnya mengerti cara perawatan tali pusat pada bayi baru lahir
yang benar, namun kenyataannya masih banyak ibu belum mengetahui cara
perawatan tali pusat dengan benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran
tingkat pengetahuan ibu tentang perawatan tali pusat pada bayi baru lahir di Desa Candi
Sidoarjo.
Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan  populasi semua
ibu nifas yang mempunyai bayi baru lahir di Desa Candi Sidoarjo sebesar
13 orang. Sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik Total
Sampling. Variabelnya adalah tingkat pengetahuan ibu tentang perawatan tali
pusat pada bayi baru lahir. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, pengolahan
data secara Editing, Scoring, Coding, Tabulating, data dianalisis secara deskriptif
dengan menggunakan persentase dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 13 responden hampir setengahnya
(46,2%) memiliki pengetahuan kurang, hampir setengahnya (38,5%) memiliki
pengetahuan cukup, sebagian kecil (15,4%) memiliki pengetahuan baik.
Simpulan ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu tentang
perawatan tali pusat pada bayi baru lahir di Desa Candi Sidoarjo hampir setengahnya
memiliki pengetahuan kurang. Diharapkan bidan tetap memberikan penyuluhan tentang
perawatan tali pusat pada bayi baru lahir.
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